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Tăcere. 
A face politică în sensul înalt al cuvân­
tai, şi mai ales a face politică în actualele 
iprejurări, e un lucru greu, desigur. Odini-
m, când clientela politică era o turmă pe 
e o puteai duce de nas după cum voiai, 
à anumite interese dictau să canalizezi 
aţele pe o singură cale, iar pe acela care 
"râznea să păşească alături de drumul croit 
Vsgoneai şi reduceai la neputinţă, totul mer­
sa strună. Puţină paradă de naţionalism a-
lestecată cu câteva fraze prin care anunţai 
â vrei binele poporului, erau deajuns pentru 
': menţine un prestigiu şi a avea o autori-
lepe care nimeni n'ar fi îndrăznit să ţi-o 
isîesre. Azi însă lucrurile s'au schimbat. Idei 
w îşi fac drum în lume. Se desfac partide 
chiar şi partidele istorice ale vechiului re-
ţ sunt în plină descompunere, căutâodu-şi 
:r căi de orientare - , se alcătuesc mănun-
iiiri noui, din oameni care se grupează în 
iuuei idei care să reprezinte aspiraţiunile 
jptvöue k)i imediate. Oamenii vechi privesc 
k<pază orice formaţie nouă, căci orice nouă 
wpsre cu tendinţi deosebite şi cu scopul vâ-
Ht a se emancipa de sub jugul în care 
n silită să trăiască, reprezintă o primejdie 
tntrii propriile lor interese de castă ori de 
lasă, oricum vei voi să le zici. In loc să 
tivească cu simpatie nouile curente de idei 
mâloase, şi să caute a se pune la nivelul 
imului — oamenii vechi — trăiţi în spiritul 
isclii de castă, moştenii, îşi caută sprijinul în 
Eată, care întotdeauna ie-a dat un preţios k, şi în rigorile codului penal, aplicat ni alţii, bun pentru alţii, fără alegere. 
Istfel se naşte o teribilă conspiraţie a tăce-
â a\ăcerei celor m a r i - , care conduce la a-
parea celor mai grave chestiuni într'un 
fere extrem de restrâns, şi aceia sau aceia 
pora trebuia să li-se deschidă largi uşiie 
Kcăriei, devin cei mai devotaţi sprijinitori 
iunei ideale armonii de pe urma cărora ei 
ifost cei dintâi care au ştiut a profita din 
tlşug. Acest sistem şr-a trăit traiul. Rugina 
aie a prins, trebue curăţată radical Dacă nu 
t poate curăţa, cu atât mai rău pentru oa-
Kfflj vechi, adică pentru acei care susţin un 
fiîipiu, o idee, numai fiindcă le poate asi-
WÎ o situaţie rentabilă la adăpostul oricăror 
W'wâeri neplăcute. 
Noi credem că acest sistem e primejdios 
toreselor ţări şi un asemenea sistem, dacă 
ü practicai, pregăteşte ruina unei ţări re-
tde şi metodic. Dacă aruncăm o privire în 
mul nostru, vedem oameni care se complac 
itr'o stare de fericire, despre care cred că a 
undat lumea, vedem cum un egoism, de 
bră a cuprins pe cei mai mulţi ameţiţi de 
lîjiguri fără muncă, de plăceri pe care nu 
t-au cetit decât în romane senzaţionale, 
It beţia vieţii. Şi acestea sunt lucruri conta-
poase. O puternică gardă morală ar putea 
Mi desfrâul; a încerca să te pui însă de-a 
tiirmezişul, rişti să fii luat drept un nebun. 
Noi înţelegem politica partidelor care au 
la bază un idealism, o concepţie larg demo-
tiatică de guvernare cu sprijinul forţelor vii 
ie neamului, foiţe caie^să isvorească din însăşi 
plierea lui de vieaţă ; un partid la care noţiunea 
è cinste şi dezinteresare să nu fie expresiu-
n unor cuvinte de 'ocazie; care să creadă 
i spusele sale şi să realizeze maximul de 
ine în ciuda chiar a intereselor proprii, pen­
sii marea mulţime care sufere şi aşteaptă un 
tai mai omenesc şi o vieaţă mai ideală. Căci 
kpä anii de groază ai războiului, cei care 
au îndurat toate primejdiile morţii, care au 
chinuit nedându-şi seama că se jertfeau pen­
tru o minciună habsburgică, toţi aceştia vor 
să trăiască o vieaţă mai ideală, în care armo­
nia claselor să fie o realitate în viitoarea so­
cietate, iar scara valorilor sociale să nu fie un 
simplu basm, O ierarhie a valorilor sociale, 
nu se poate creia prin bunăvoinţa cutărui sau 
cutărui personaj, care la un moment dat re­
prezintă putinţa de a distribui grade, ci tre­
bue să se facă în mod natural, prin selecţio­
nare, prin concursul înire indivizi şi natural, 
cel mai capabil, cel mai bine înzestrat, cel 
cult, acela îşi va ocupa locul pe care îl me­
rită şi care i se cuvine. Uzurpatorii, dar am 
văzut mulţi dintre aceştia, aruncaţi în binefă­
cătorul neant al uitării. 
Credem că după cum Ardealul în timp 
de o mie de ani a dat dovezi de vigoare şi 
a putut exista, va şti şi acum, în aceste mo­
mente decisive pentru noua vieaţă politică a 
ţării să se ferească de toate greşelile altora 
din trecut — care în nici un caz nu sunt pilde 
de urmat — şi de zimbetele trandafirii de cu­
cerire politică ori de unde ar veni şi care 
după părerea noastră tind să facă din Ardeal 
sau o sucursală de citadelă demagogică sau 
o vastă reţea de bănci. 
Pentru Banatul întreg. 
— Românii şi şvabii cer Banatul întreg. — 
Timişoara 11. Peste 40.000 bănăţeni s'au 
adunat Duminecă, în Timişoara, pentrucă să 
dea expresiune voinţei lorunamiue, nestrămu­
tate ca întreg Bănatul să fie alipit la România 
Mare. 
După oficiarea serviciului divin, de pro-
topresbiterul Ion Oprea, d. dr. George Popo-
vici, protopresbiterul Lugojului, în cuvinte 
înălţătoare a deschis adunarea. 
A U vorbit dnii dr. Sărbu, din Caranse­
beş, profesorul Virgiliu Popescu, din Bucureşti, 
originar din Lugoj, care a spus că sârbii n'au 
avut aspiraţii la Bănat şi numai în vremea din 
urmă, sprijiniţi de capitaliştii Angliei şi Arne-
ricei îşi aruncau ochii hrăpăreţi asupra acestui 
teritor. Arată că sârbii au mare nevoe de 
prietenia românilor, fiindcă în Sârbia şi Mace­
donia sârbească sunt cu mult mai mulţi români, 
decât sârbi în Torontal. Banatul nu poate fi 
decât numai al Românilor. 
Pentru Bănatul întreg mai vorbesc dnii 
dr A. Imbroane, directorul ziarului Bănatul, 
şi protopresbiterul I. Oprea. 
La sfârşit adunarea a trimis telegrame 
M. M. LL. Regelui, Reginei, primului ministru 
Brătianu şi dlui Iuliu Maniu preşedintele Con­
siliului Dirigent. 
Adunarea şvabilor. 
In acelaş timp când în piaţa târgului ro­
mânii îşi ridicau cuvântul pentru Banatul în­
treg, şvabii în număr de peste 1000 au ţinut 
în „Casa Germană" din Timişoara o adu­
nare în care au primit o rezoluţie în care se 
declară în numele tuturor şvabilor pentru 
Banatul întreg în graniţele lui naturale şi 
cer alipirea Banatului la România. 
Şvabii îşi vor prezenta rezoluţia Con­
ferinţei de pace, prin o delegaţie, care va pleca 
zilele acestea la Paris. Cor. 
Unde e Bela Kun. 
Viena 12. — Bela Kun a fost transpor­
tat la Grossaer lângă Königsgraben. 
caz grav. 
Din partea locuitorilor din Soborşin, pri­
mim următorul apel contra contelui Carol de 
Hunyadi, de o mare gravitate. Deşi lipsa de 
spaţiu ne împedică a da loc în întregime plân­
gerilor ce ne vin, cazul de faţă fiind prea grav, 
publicăm plângerea în întregime. 
Onorată Redacţie ! 
Ne-a-venit la cunoştinţă, că d. Conte de 
când a ocupat armata română aceste ţinuturi, 
nu mai încetează cu pâre şi insinuări pe la 
Domnul general, pe la d. Comandant al 
garnizoanei, pe la comandantul de jandarmi, 
pe la Consiliul Dirigent, pe la d. prefect, pe 
la d. prim-pretor la adresa dlor oficeri şi a 
soldaţilor, a preoţilor, a comunelor, şi a plu­
garilor singuratici, învinuindu-ne, că furăm în-
strâinându-I avutul, că suntem un popor tul­
burător. 
Nu ne mirăm deloc de această purtare a 
sa, deoarece în cei 24 de ani de când dom­
neşte peste aceste plaiuri, din propriile sufe­
rinţe am învă(aţ a-1 cunoaşte. Ne doare însă, 
că mai marii noştri parecâ dau ascultare şi 
crezământ cuvintelor lui ntbazate. Forurile bi­
sericeşti îşi somează preoţii, comandanţii mi­
litari fac cercetări contra dlor oficeri şi sol­
daţi, iar forurile administrative cer delà pri­
mari informaţii despre purtarea comunelor şi a 
locuitorilor pacinici şi blânzi. 
Ca să puteţi avea icoana clară despre 
persoana DLUI conte, îndrăznim a aminti: 
1. Dânsul a fost unul din cei mai şovi-
nişti maghiari, sabia tuturor guvernelor de 
felul celui al contelui Ştefan Tisza. Martori ne 
sunt dnii Vasilie Goldiş şi Aurel Vlad care 
plângând, sărutau ranele zecilor de martiri 
fraţi români de pe aceste plaiuri, cari au sân­
gerat sub loviturile jandarmilor îmbărbătaţi şi 
purtaţi cu calesele dlui conte, pe la alegerile 
de deputaţi. 
2. D. conte are pe aceste ţinuturi circa 
15.000 jugăre catastrale pădure, în care nimă­
nui nu-i e permis să intre. N'a permis păşuna­
tul, nu permitea săracilor să culeagă măcar 
surcele uscate, ori un burete, ori nici măcar 
să-şi ducă delà izvor un cârceag de apă. Iar 
dacă cineva iotuş îndrăznea să calce această 
strictă poruncă a dlui conte şi intra, era bă­
tut, maltratat şi tras în judecată pe la jude­
cătoriile maghiare, uneltele lui. 
3. Dânsul a adus la totală mizerie locui­
torii acestui jur. Ţăranii cari munceau de 
primăvara până în toamnă târzie, nu a-
veau ce secera şi aduna din cauza jivinilor 
sălbatice pe cari d. Conte sistematic le prăsea, 
cari devastau şi nimiceau ţinuturi întregi şi pe 
cari a le nimici, ţăranilor sub colosale pe­
depse băneşti şi morale le era strict oprit. Iar 
când sărmanii oameni se plângeau; li se a-
runca o sumă bagatelă (1—2 filleri de po­
rumb) eri li se zicea să pună cerbilor şi mis­
treţilor corfă pe bot, ca să nu poată face 
stricăciune. Ţăranii jurului acestuia, de prin 
luna Iulie zi şi noapte cu femei cu tot, ba şi 
copii nevârstnici erau nevoiţi să stee la pândă 
cu măciuca să-şi apere ce mai putea scăpa 
din puţina recoltă. Locuitorii acestei comuni 
peste 2 - 3 ani erau nevoiţi a lua băţul pri­
begiei, din cauză, că domnul Conte care are 
o deosebită plăcere a înmulţi tot felul de săl-
bătăciuni, urmărea scopul ca să alunge aceşti 
pacinici Tomânaşi din vetrele lor străbune. 
4. Dânsul a mijlocit azi-iarnă trimiterea 
hordelor maghiare pe aceste ţinuturi, alimen-
tându-le şi susţinându-le ca recompensă poate 
că ţăranii în frunte cu preoţii şi intelectualii 
zi şi noapte au stat santinelă păzindu-i 
avutul. 
Dar abandonam îcşirările calităţilor dlui 
Gonte, carele cearcă a dovedi căe român din 
sângele marelui Huniadé, acum când unicul 
lui üu, contele Francise de Hunyady e vice­
preşedinte a societăţii ,Ebredő«Magyarok", so­
cietate cu scop de a lupta pentru integritatea 
Ungariei, când tot dânsui şi azi e prin Seghe­
din cu un guvern oarecare; când dânsul face 
călătorii la "Belgrad, ca să oiere coroana Un­
gariei integre dinastiei Carageorgevici ; şi în 
fine când tot dânsul şi azi nu mai înceată cu 
injurii ia adresa armatei române referitor ia 
tratamentul avut în prinsoarea română în anii 
1916-17, 
Onora tă Redacţie! Nu giasu! nostru, ci 
al poporului întreg grăeşte prin noi, şi ca să 
Vă documentăm aceasta, alăturăm declaraţiile 
alor 8 oameni din fostul lui imperiu, ca să 
vedeţi ura acestora faţă de d. conte. Vă ru­
găm să binevoiţi a publica aceste şire ca mai 
marii noştri să poată reduce cuvintele iui la 
gradul ce ii se cuvine, luându-ni-1 de pe 
cap. 
Nu credem, ca glasul celor câteva zeci 
de mii de ţărani români să nu afle cale la 
nobilul lor suflet, iar de totuş s'ar întâmpla, 
vom fi nevoiţi a ne adresa atotprealumina-
tului nostru Domn, M. S. Regele, cerându-I 
scutul. 
Soborşin, 10 August 1919. 
Iosif Ognean, paroh. Emil Pdcnraria, 
paroh. Artur Neumayer, secretar de plasă. 
Proiasie Givulescn, învăţător p. 
# 
* * 
Alaiuri de acest apel primim declare ţii 
semnate de zeci de ţărani, în frunte cu primarii 
din comunele Soborşin, Troaş, Vineşti, Cutaşi, 
Temeşeşti, riâlăliş, Perneşţi, Toc, prin cari pro­
testează contra numitului conte cerând să li se 
facă dreptate. 
Ce se petrece hi vechiul Z a r a n l 
Un prieten al nostru, demn de încredere, 
călătorind prin vechiul Zarand, ni spune unele 
lucruri pe care ne permitem a le aduce la 
cunoştinţa celor în drept, având deplină sigu­
ranţă că se vor !ua grabnice măsuri de în­
dreptare. 
E vorba în primul rând de felul cum în­
ţeleg unii funcţionari administrativi, să se in­
tereseze de nevoile populaţiei, lăsată şi astăzi 
la discreţia unor oameni ai fostului regim ma­
ghiar, stăpâniţi de ură împotriva ţăranilor. 
La Hălmagiu funcţionează ca prim pretor 
d. Suciu, fost notar (secretar comuna!) sub re­
gimul maghiar într'una din comuneie din jud. 
Arad, om care lucrează şi azi după sistem 
unguresc, cu porniri duşmănoase faţă de po­
pulaţie şi străin de interesele neamului. Dsa 
continuă a fi protectorul unor spoliatori şi ex­
ploatatori de păduri din plasa sa, deşi — 
dupăcum ni-se spune - se fac „afaceri" dău­
nătoare comunelor. 
Se mai observă, în plasa Halmagiului, 
oarecare desinteresare în conducerea admini­
strativă, fiind puşi în funcţie, — oameni cati 
nu au nici cele mai elementare cunoştinţe de 
administraţie. Din această cauză ţăranii ro­
mâni pierd zadarnic zile întregi pe la au­
torităţi. 
La Buteni funcţionează ca notar public 
dr Roman István, fost mai nainle advocat -în 
Hălmagiu. Domniasa este bine cunoscut pen­
tru atitudinea sa duşmănoasă şi dăunătoare 
românilor încă pe timpul stăpânirei maghiare. 
Prin reclamaţiuni false a făcut ca sub 
stăpânire ungurească — doi învăţători din 
plasa Halmagiului să-şi piardă posturile şi 
să-şi ia lumea 'n .cap. 
O anchetă minuţioasa şi nepărtinitoare, 
făcută la faţa locului se impune, deoarece nu 
ne place să auzim lucruri uiîte care scad pre­
stigiul înălţător de care trebue să se bucure, 
orice administraţie, oricât de mică ar fi ea. 
— Manuscrisele nepublicate nu se înapoia­
ză. Cei ce ne trimit manuscrise sunt rugaţi să-şi 
păstreze copii. 
Pentru învăţătorii pensionar!. 
Gu consentimentul şi din încredinţarea 
numeroşilor pensionari români, am rugat în-
trevenirea foaei noastre „Românul" în causa 
învăţătorilor români pensionari. 
Bărbaţii noştri fruntaşi, azi conducătorii 
Consiliului dirigent, ne-au asigurat prin de­
claraţiunile lor solemne, că toţi funcţionarii şi 
pensionarii români, cari vor deveni sub stă­
pânirea românească vor fi asiguraţi în sub-
sistenţa lor cel în puţin în aşa măsură, cum erau 
sub stăpânirea maghiară; în urmare a şi dis­
pus resortul şcolar al Consiliului Dirigent sub 
Nr 35 i 8. a. c. ca perceptoratele Regale româ­
ne luând de bază art. de lege 15. din 1917. 
apoi ord. ministerială str. 6700 M. E. şi 2500 
M. E. din 1918 de sub regimul maghiar, ca 
celea mai iavoritoare pentru învăţătorii pri­
mari, pentru profesorii delà şcoalele civile şi 
normale şi învăţătorii pensionaţi, să le sol-
vească acestora în mod provizor salarele, a-
dausul familiar, bani petru vestminte etc., în­
cepând cu 1 Ianuarie 1919 şi eventual ş\ 
restul de ajutor din 19i8. 
Că încă nu s'au solvit competinţele celor 
în funcţiune, cred că piedeca a fost adunarea 
datelor de lipsă. 
Pe învăţătorii pensionari i-a neliniştit 
împrejurarea, că on. Consiliu Dirigent, resor­
tul şcolar, prin ord. sa de mai sus, nu s'au 
provocat şi la ord. minist, de culte Nr. 6495-
1918 prin caie se dubiică pensiunea învăţăto­
rilor, nici la ord. minist, de culte Nr. 19800 -
1919. după care se ordonă soivirea ajutorului 
de scumpete şi banii pentru chirie, pe cari 
nici azi nu i-am primit, apoi pentru vest­
minte etc. 
Consiliul maghiar al oraşului Arad, pe 
baza ordinaţiunilor de mai sus, a ordonat 
perceptoratului ca să solvească tuturor învăţă­
torilor pensionari — fără diferinţă de confe­
siune - pensiunea dublă, ajutorul de scum­
pete şi bani pentru chirie; — respectivii au şi 
primit acele ajutoare pe prima jumătate de 
an 1919 însă cu o daună simţitoare pentru 
pensionarii amintiţi, fiindcă în dublicarea pen­
siune), perceptoratul a computat şi ajutorul 
de scumpete, ce nu a fost o procedare corectă, 
deoarece după pensiunea dublă, trebuia să li 
computeze ajutorul de scumpete şi banii de 
chirie. 
Pentrucă să se încunjure greşala făcută 
de perceptoratul din Arad, de acele percep-
torate, cari vor solvi pensiunea dublă, ajuto­
rul de scumpete şi banii pentru chirie, învăţă­
torii pensionari români am aflat consult să 
atragem atenţiunea celor chemaţi a rezolvi a-
provizionarea învăţătorilor pensionari români, 
i Simu m. p., Miron m. p., Aloise Alregea in. 
p., Lepa Nicolae învăţător pensionar, B. Co­
drean învăţător pensionar. 
Sfat. 
Sibiu 11. In şedinţa de Luni, s'au în­
cheiat discuţiunue asupra reformei agrare, 
care a fost votată. 
D. V. Bontescu, şeful rezortului agricul­
turii, declară apoi că în urma stării escep-
ţionale, saşii nu au putut fi invitaţi aluaparte 
la desbateri e Marelui Sfat. C. D. R. adesbă-
tut însă mai înainte cu saşii proectele prezin-
tate Marelui Sfat, şi a luat în seamă pu­
ţinele modificări dorite de saşi, aşa că,proec-
tele votate de Marele Sfat, corespund în în­
tregime şi dorinţelor saşilor. 
D. Bontescu îşi exprimă încrederea că ac­
tuala reformă va fi temelia puternică a desvol-
tării noastre economice în viitor. 
Mai vorbesc dnii dr. Valeriu Moldovan 
şi Uroş Păteanu, cari exprimă mulţumiri în­
făptuitorilor reformei agrare precum şi C. D. 
R. Marele Sfat trece în urmă la discuţia 
proectului referitor la Banca Agrară. 
D. Lâpădatu, secretar de stat ia resor­
tul finanţelor face un larg exposeu asupra 
proectului. 
După cuvîntarea dsale, Marele Sfat vo­
tează proectul — fără nici-o modificare. (Ag. 
Dacia.) 
ün duel interesant. 
Bucureşti 11. — D. Iancu Flondor ,™ 
ministru al Bucovinei în urma neînţelegerilor 
ce a avut cu d. Pherekyde, pe timpul câni,, 
acesta se afla preşedinte de consiliu ad-inte-
rim, i-a trimis martori pe dnii general Cânta-
cuzino Grănicerul şi Dori Popovici. 
D. Pherekyde a refuzat să se bată. 
Şedinţele partidului 
naţional. 
— Discursul dlor I. Maniu şi A. Bârseanu -
Sibiu 11. in şedinţa de eri a partida 
naţional s'a ales o comisie din 12 membri 
care să se ocupe cu candidaturile în apropii' 
tele alegeri. 
D. Iuliu Maniu, preşedintele C. D. R,, 
al partidului naţional, într'un discurs avântai 
preamăreşte rolul istoric ce-I are partidul 
naţional, accentuând că programul partidului 
a fost alcătuit conform nevoilor neamului ro­
mânesc şi a fost lărgit după cerinţele moder­
ne, încât se poate chema cu drept cuvât 
partidul întregului neam românesc. 
D Andreiu Bârseanu propune, ca pro­
gramul să fie schimbat în senzul ca şi i 
vechiul regat să se poată înscrie noui membri 
Propunerea se primeşte, invocând de princi­
piu pentru viitor, că toţi aceia, cari au lucra 
pentru interesele neamului sunt demni de re­
cunoştinţa partidului, iar acei cari au lucnt 
sistematic, conduşi de interese personalei 
tra neamului, se consideră de morţi 
partidul naţional. (Ag. D.) 
Criza poiîttcă internă. 
Bucureşti 11. In urma evenimentelor ei 
terne situatiunea politică internă, se pare ti 
merge cu paşi repezi spre deslegare. 
Pentru ziua de Marţi sunt aşteptaţi i 
Capitală dnii I. Alaniu preşedintele C. D, ji 
V. Goldiş şi Şt. C. Pop, miniştrii fără 
tofoliu. 
Până Mercuri, se crede, că criza poli 
va fi rezolvată prin remanierea cabinetului.' 
probabil ca să între în mod efectiv în cati 
reprezentanţi ai Bucovinei, Basarabiei şi k 
dealului. 
Contra bolşevicilor. 
In ultimul timp atitudinea bolşevici! 
faţă de populaţia civilă a satelor şi oraşe! 
devenind cu toiul agresivă, prin nemimül! 
jafuri şi omoruri comise, aceasta s'a revolţi 
şi au avut loc chiar lupte între populapa 
voltată şi bolşevici. 
Astfel în ziua de 4 I. c. în satul Krasi 
Gorka (20 km. nord-vest de Tiraspol 
stânga Nistrului) bolşevicii vrând să reci 
ţioneze cerealele şi vitele locuitorilor din 
aceştia au refuzat a le da şi astfel s'a încep 
lupta între populaţia civilă şi bolşevici, lit| 
care a durat 3 ore, în care timp bolşevicii 
tras cu tunurile şi mitralierele asupra răscl 
ţilor. 
De asemenea Ia Odesa populaţia 
este revoltată contra teroarei bolşevice. Ast 
acum câtva timp un batalion de marinari 
efective de 1300 oameni sub comanda i 
oarecare Stavradupnal au placat din oraş 
frontul Ukra'ii-Petliurist. Batalionul fi 
aproape complect distrus în lupte, din caa# 
că soldaţii nu plecaseră pe front de cât 
câteva cartuşe, resturile batalionului s'a ie 
giat la Odessa. Aci tribunalul revoluţionari 
condamnat la moarte, executând într'onc 
160 din ei, dintre care chiar răniţi în 1 
Din această cauză populaţia s'a revoltat 
nifestând pe străzi şi strigând: Jos bi 
vicii, jos evreii". Bolşevicii au încunjurat 
şui iar pe străzi au trimes patrule. 
Sunt informaţiuni că atât în Odesa 
şi în satele din împrejurimi ar ii izbucnit » 
voiuţie contra bolşevicilor. 
I N F O R M A Ţ I I -
— Aseară au sosit la Arad 700 
ofiţeri bolşevici prisonieri. Ei vor îi in= 
iernaţi până la alte dispoziţii în ceta= 
tea Aradului. 
— Eri au sosit în Arad încă 1500 
prizonieri bolşevici, care au fost internaţi 
în cetate. 
In total se găsesc acum în cetate2500 
prizonieri care vor trebui să fie hrăniţi de 
populaţia maghiară din oraş. In caz că nu 
li se vor da alimente îndestulătoare autori­
tăţile vor proceda la rechiziţii. 
* 
— Generalul Graziani, comandantul tru­
pelor aliate la Sofia, trece azi prin Arad, 
ducăndu-se la Budapesta. Dsa a fost mai 
întâi la Bucureşti. 
* 
— Cu începere delà 1 Sept. limba en­
gleză devine curs obligator pentru învăţămân­
tul secundar de băeţi şi fete, în locul iimbei 
germane care va rămâne cu caracter facul­
tativ. 
— Ministerul de domenii va distribui să­
tenilor vaci de lapte, oi şi ramatori de pră-
silă, pentru refacerea gospodăriilor ţărăneşti 
distruse. Se vor înfiinţa patru pepiniere de 
lăptarii şi crescătorii de vite, în diferite părţi 
a!e ţărei. 
— Ni-se aduce la cunoştinţă că în plasa 
Halmagiului fostul soldat în garda roşie d. 
Gruner, continuă cu exploatarea unor păduri 
terorizând ţărănimea să-i lucreze pe preţuri 
de nimic. 
— Eri comandamentul francez şi trupele 
franceze au părăsit Timişoara mutându-se la 
Seghedin. 
— Generalul Prezan şeful marelui stat 
major al armatei române se află în Bucureşti 
iiind uşor bolnav. 
— Noul comandant al garnizoanei Arad 
d. general Glodeanu a ordonat rechiziţionarea 
materialului de armată, precum şi a tuturor 
obiectelor fostei armate austro-ungare, ce se 
găsesc în posesiunea particularilor. 
Cu supravegherea rechiziţionării au fost 
însărcinate patrule de control sub conducerea 
ofiţerilor. 
— Pe lângă liceul Aurel Vlaicu din O-
râştie, care se va deschide la toamnă cu 8 
clase va fi şi un internat. Internatul va avea 
un edificiu corespunzător, sănătos cu o curte 
spaţioasă şi grădină mare. Se pot plasa 100 
studenţi. 
Considerând ajutoarele cari le va da o-
raşul şi institutul Ardeleana, precum şi con-
tribuirile benevole, se speră ca chiar de s'ar 
menţinea preţurile de astăzi, spesele unui elev 
lunar nu se vor urca mai mult ca 140-150 
cor. înscrierile se fac până în 15 Aug. 
— Data examenelor de admitere în şco­
lile militare pregătitoare de ofiţeri s'a mo­
dificat după cum urmează: 
La iaşi examenele se vor ţine la 1 Sept., 
la Sibiu la 18 Septemvrie, la Bucureşti la 
15 Sept. 
Pentru liceele militare examenul se va 
ţine la datele anunţate. 
— Cu prilejul intrării armatelor române 
în Budapesta, s'a celebrat un Tedeum în bi= 
serica din Pecica de către preotul Niţă Po-
pescu. Erau de faţă toate autorităţile înfrunte 
cu d. Fazecaş prim pretor. Grănicerii şi poli­
ţia au defilat. 
* 
- Pentru orfanii de război adăpostiţi în 
orfelinatul din Beiuş, au dăruit 100 cor. d. 
Sever Sălăjianu, director domenial, 120 cor., 
d. Iosir Sabău. 
— Cetim în Bănatul: 
Aflăm că d. dr. G. Dob rin prefeciul 
judeţului Caras-Severin va fi numit minis­
tru pentru resortul comerţului şi ugricaIla­
rei în locul dlui dr. Bontescu. Aceasta pro­
babil pentruca şi Banatul să fie reprezentat 
în C. D. R. Cam târziu! 
— După o întrerupere de 4 ani, datorită răz­
boiului mondial, instituţiunea pentru educaţia şi in­
strucţia copiilor orbi şi surdo-muţi din Cernăuţi va 
începe să funcţioneze în ziua de 1 Septemvrie a. c. 
Se aduce la cunoştinţă părinţilor, cari au copii fără 
vedere sau fără auz şi grain, că numai până în 15 
August c. se fac înscrierile elevilor, cari doresc să 
aibă parte de învăţământul special, ce se predă la 
Institutul de orbi şi S'jrdo-muţi «Regina Maria> din 
Cernăuţi, Strada Wilson No. 4. CereriSe de primire 
gratuita însoţite de actul de naştere, certificat medical, 
act de paupertate, act de indigenat şi un revers, că-1 
iau copilul acasă în caz de trebuinţă pe cheltuiala 
proprie, se pot adresa direcţiunii până la data amin­
tită. Elevii vechi, de asemenea au să prezinte până Ia 
data aceasta o petiţie de reînscriere. 
x Vin nou şi vechiu, calitatea primă de 
„Măderat", se capătă la proprietarul de vii şi 
vinuri Alexandru Popescu în Măderat. 
Po. 264-10. 
Bibliografie. Prob 'eme de industr ie na­
ţ ională de inginer Victor I. Blăsian. Preţul Iei 2, 
Dicţ ionarul de estate şi alocuţiuni s t ră ine 
al dlui B. Marian. Cartea aceasta e foarte folositoare 
în primul rând profesorilor, elevilor, avocaţilor etc. 
fiind o bogată colecţiune de alocuţiuni din limbile : 
română, franceză, germană, engleza şi italiană, nece­
sară în oare împrejurări ale vieţii. 
De vânzare la auior str. Vânători. 14 Bucureşti. 
Revista Copiilor şi a Tinerimei No. 31 
din 9 Aug. conţine: 
In timpul vacanţelor, de C. G. Costa-Foru. 
Cărţile mele (Amintiri), de Elena Th. Emandi. Pasă­
rea Albastră (Pie-ă), de Maurice Maeterlink, trad. de 
dna Elena Farago. Pagina Hazlie, de Bunicu. Fum 
de iască (versuri), de G. Coatu-Cerna. Orfanii din 
Scorţeni, de M. C. F. Brizu (Schiţă!, de Sampet. Pă­
ianjenii şi obiceiurile lor, de ,,*„. Poveşti din Junglă. 
Jocuri distractive. Despre mânie. 
Suplimentul IX cu povestea M. S. Regina. Pre­
ţul 75 bani. 
* 
— Anunţ. La magazia Băncei Centrale 
pentru industrie şi comerţ (Bahngasse 9) se 
află de vânzare: potcoave de ghete, lumini 
pentru biserică, săpun turcesc, cuie de diferite 
mărimi, sardele, tămâie, piatră acră, ceară 
galbenă, hârtie de împachetat, coşuri de hâr­
tie diferite mărimi şi caroabe (roşcove). 
No. Ba 301. 
Cum e privită România. 
— Satisfacţii date României. — 
Bucureşti 12. — „Independenţa", ziarul 
oficios al guvernului constată că situaţia 
României capătă un prestigiu european mai 
mare ca oricând. 
România a fost admisă în comisiunea 
indemnizaţiilor. 
Nu-i departe momentul, spune „Inde­
pendenţa", când aliaţii vor trata România aşa 
dupâcum merită şi dupăcum a dovedit prin 
devotamentul şi serviciile aduse cauzei co­
mune a aliaţilor. 
In ce priveşte controlul minorităţilor, 
„Viitorul" — organul oficios al partidului 
liberal, anunţă că nu s'a luat nici o hotărîre 
nouă la conferinţă. 
Mesajul Arhiducelui Josef. 
N 
Paris 12. — Un radio Lyon anunţă 
că mesajul Arhiducelui Josif va fi pri­
mit de conferinţă cu rezerve. 
T E L E G R A M E . 
Ştiri false privitor la Románk. 
Viena 12. — ,Le Temps" crede că şti­
rile din sursă germană relativ la vizita re­
gelui Ferdinand la Budapesta sunt false. 
Ştirea despre o uniune a Ungariei cu 
România se desminte de cercurile româneşti, 
deoarece această uniune nu ar fi nici în in­
teresul Ungariei nici al României. 
România vrea să trăiască în bune re­
ia ţiuni cu vecinii ei. 
Criza de cărbuni. 
Paris 12. Criza de cărbuni se accentu-
iază în Europa. America nu va putea să facă 
faţă marilor cereri de cărbuni din Europa. 
In acelaş timp s'a decis ca lucrătorii 
cehi şi polonezi să îie aduşi din America 
pentru a lucra la minele de cărbuni. 
Ziarele franceze atrag atenţia asupra 
acestei primejdii şi cer ca lucrătorii să fie 
întrebuinţaţi în Europa. 
Germanii transportă banii în ţări neutre. 
Paris 11. Ziarele franceze se ocupă pe 
larg de o nouă manopera germană, care con­
stă în a transporta banii câştigaţi în război 
în statele neutre. Până acum peste două mi­
liarde mărci au trecut în ţările neutre. 
Congresul socialist din Lucerna. 
Geneva 12. La congresul socialist s'a 
produs o divergenţă de păreri între Troelstra 
şi d. Vandervelde ministrul Belgiei. Deosebi­
rea de păreri constă în chestiunea responsa­
bilităţilor războiului şi a mijloacelor de pro* 
pagandă internaţionale. 
închiderea Marelui Sfat. 
Sibiu 12. Marele Sfat terminându-şi lu-
! crările pentru care fusese convocat, s'a închis. 
Preşedintele adunării d. T. Mihali mul­
ţumeşte membrilor pentru munca depusă în 
realizarea reformelor agrară şi electorală. 
Houii membri în Consiliul Dirigent. 
Sibiu 12. D. Tiberiu Brediceanu şi d. Mi-
haiu Popoviciu, au fost numiţi miniştri de resort 
G. D. R., în locui dior Jumanca şi Flueraş. 
D. Tiberiu Brediceanu trece la resortul ocro­
tirilor sociale, iar d. Mihaiu Popoviciu la re­
sortul industriei. 
Pogromuri la Budapesta? 
Ziarele din ţară înregistrează ştirea că 
în Budapesta au loc pogromuri împotriva 
populaţiunei evreieşti. 
Modul cum apar aceste ştiri, constitue 
o jignire la adresa armatei române, căci lasă 
a se înţelege că armata nu ar rămâne stră­
ină de aceste pogromuri. 
Ne-am interesat delà refugiaţi din Bu­
dapesta, care s'au repatriat şi delà prizo­
nierii bolşevici delà C, F. care au venit chiar 
din Budapesta, cu un tren special, şi am a-
flat delà ei, că populaţia maghiară care n'a 
făcut nicicând bolşevism, ci a jost un element 
de ordine, s'a constituit în gardă şi a cerut 
legitimaţii tuturor persoanelor suspecte. Cei 
dovediţi de bolşevici erau bătuţi şi daţi pe 
mâna armatei. Acolo unde se aflau patrule 
de ale noastre, ele interveneau, arestând pe 
bolşevici. S'a întâmplat însă ca majoritatea 
celor arestaţi de maghiari să fie dovediţi a 
fi bolşevici, erau evrei. înseamnă de aci ca 
ziarele din vechiul regat să inventeze pogro­
muri? Sau altfel: există un singur evreu 
măcar în România care să se solidarizeze 
cu bolşevicii unguri-ovrei? 
Spre onoarea evreilor din România, 
credem că nu. 
Cenzurat: Dr. S. Miclea 
Fag. 4, M o M & N u A™ Miercuri, 13 August 
.VICTORIA", institut de credit şi econ. Arad. 
CONCURS. 
Pentru ocuparea alor 2 - 3 posturi de 
practicanţi la centrală şi filiala se publică con­
curs. Dela recurenţi să recere qualificaţiune 
comercială. 
Practicanţii au să primească un salar lu­
nar de 500 cor. 
Rugările sunt a se trimite până în 1 Sept., 
la direcţiunea inst. subscris. 
Vi 298-3 „VICTORIA" 
inst. de credit şi econ. soc. pe acţii. 
Resortul cultelor 
şi instrucţiunei publice ne trimite ormătorul 
ordin cătră toate oficiile şcolare pentru şco= 
iile secundare: 
învăţământul public nu este numai un in­
teres al statului, ci şi al societăţii. De aceea la 
organizarea şi susţinerea lui trebuie să-si dea 
concursul şi societatea. In consecinţă trebuiesc 
create pe lângă organele şcolare de stat ti or­
gane şcolare cari să reprezüue inîerele societăţii 
şi cari să aducă sprijinul acestei în bunul mers 
al şcoalei. Se va înfiinţa deci imediat în fiecare 
oraş unde sunt şcoli secundare de stat câte o 
Eforie şcolară care va consta din 12—20 imm-
bri. Membrii vor fi aleşi deocamdată pe baza în-
ţălegerei dintre dir«eforul sau directorii şcolilor 
secundare respective şi prefectul judeţului sau 
oraşului, eventual primarul oraşului, dintre ce;ă-
ţenii fruntaşi cari au dovedit o înţelegere mai 
largă pentru cultura românească şi pentru bi­
nele public. Membrii vor fi cei puţin 3 | 4 bărbaţi 
şi ! J 4 femei. 
Sfera de atribuţie a Eforiei şcolare constă, 
în general, în a servi ca organ auxiliar al direc­
tiunei şcolare şi al ststu'ui, la aranjarea, diferite­
lor trebuinţe de ordin material şi moral la 
şcoa!ă, 
în special Eforiile şcolare vor avea : 
1. Să se îngrijească de local corespunză­
tor pentru şcoală, de repararea şi înzestrarea 
lui potrivii trebuinţelor. 
2 Să se colecteze sume de bani din care 
să se acopere pe cât se poate toate trebuinţele 
materiale ale şcoalei afară de salarele legale ale 
profesorilor. 
3 Să creeze condiţii favorabile de trai, de 
studiu şi de viaţă rnoraiă pentru elevii şcoalei : 
internat, cătină (masa siudenţ'lor), stipendii, 
cărţi de scoale, rechizite, supravegherea şi în­
drumarea vieţei extr*şcolară a elevilor ş, a 
4. Să se intereseze de achiziţia celor mai 
bune puteri didactice pe seama şcoalei căutând 
să creeze pentru acestea condiţii materiale şi mo­
rale mai bune de cum le poate asigura statul. 
in fiecare oraş unde exislă şcoli secundare 
de stat de băeji sau de fete se va înfiinţa Eforia 
din chestiune în timp de 15 zile cela data de 
mai jos. Unde sunt mai multe şcoli într'un oraş 
aceeaşi Eforie se va ocupa de toate şcolile 
s?cundare. 
Eforia îşi va aiege din sânul ssu un pre 
şedinţe, un vicepreşedinte, un notar şi un cas-
sier, care vor împlini funcţiunile legate de ea cu 
conşti^nţiositate. 
Eforiile dintr'o circumscripţie şcolară stau 
sub supravegherea directorului regional, căruia 
au să i prezinte în îiecare an rapoarte despre 
activitatea desfăşurată, însoţite de p>opuneri re­
lative ia îmbunătăţirea situaţiei şcolilor 
In toată activitatea ei Eforia şcolară va 
lucra de comun acord cu direcţiunea şcoalei 
sau a şcolilor respective De bunul mers al Efo­
riei răspunde în prima linie preşedintele ei. 
Sibiu, Ia 21 Iulie 1919. 
Re 291 
pt. Ş E F I . 1 Resortului : 
Dr. 0. Gbibu, m. p. 
B. P. Sibiu. 
Regatul România C. D. R. al Transilvaniei, 
Bănatului şi ţinuturilor ungurene locuite de 
Români. Resortul: Agricultură şi comerţ. 
Nr. 7256-C. 
ANUNŢ. 
pt. Şeful Resortului: 
Secretar General: 
I. Comşa. 
Cumpărăm orice cantitate Secară tăciu-
noasă sau Mama secarei (Secale Cornutuniy 
pe lângă preţul cel mai înalt. 
Alama secarei se produce înlăuntrul spi­
cului, de departe apare negru, de aproape 
vioriu închis, cam 1 l/-,—2 cm. de lung şi 
numai în timp senin se poate culege de pe 
spicul secarei. După cules până la importare 
trebue ţinut întrun loc întunecos, împrăştiat pe 
hărtie. 
Din secară tăciunoasă se pregătesc cele 
mai importante şi indispensabile medicamente, 
tocmai de aceea rugăm Onor. public, domnii 
profesori şi învăţăori şă binevoiască a pro­
voca şcolarii la culegerea acestei secări tăciu-
noase. 
Culesul ei e recomandabil şi de impor­
tanţă şi de aceea, căci în cazul când tăciunele 
s'ar măcsna de făină prin secară, ar provoca 
un morb g r a v : ergotizmul. 
Cu toată stima dr. Földes şi Hehs, far­
macişti Arad. No Fo. i44. 
REVISTA COPIILOR şi a TINERIMEI 
apare de la 1913 regulat în BUCUREŞTI Strada 
Enăchiţă Văcărescu 8 bis 
sub direcţia Dlui C. G. Costa-Foru, preşedin­
tele Asociaţiunei Generale a Presei Române -— 
şi conducerea D-rei Maria Costa-Foru, fiica sa. 
Majestatea Sa Regina Maria a binevoit 
a încredinţa acestei Reviste publicarea unej 
opere de Circa 800 pagini, „POVESTEA UNE 
FETIŢE CARE VROIA SĂ ŞTIE TOATE", scrisă 
pentru fiica Sa, Domniţa Ileana. 
Această scriere apare în supliment ilus­
trat alăturat pe lângă Revistă şi merită a fi 
citită nu numai de cei mici, dar şi de cititorii 
în vrâstă. 
Costul abonamentului anual e de Lei 25 
Un număr —75 bani, 
Cereţi un număr de probă printr'o cartă 
poştală şi vi-se va trimite, însă din numerile 
cele vechi. 
Abonamentele se pot face prin Banca 
„Albina" şi sucursalele sale. Re 186 
• • • • • • « • ^ • • • • • B B L Ä A B B 
COMEflClULUI. : 
• • • B F L B I 
Se aduce la cunoştinţa prefecturilor, co-
operaţiilor şi organizaţiilor oficiale de apro­
vizionare, că Ministeriul de Industrie şi co­
merţ a contractat în străinătate cumpărarea 
a mari cantităţi de mărfuri de îmbrăcăminte 
şi hrană. 
Cumpărăturile fiind făcute în condiţiuni 
avantagioase, vor putea ameliora în mod sim­
ţitor greutăţile de aprovizionare ale popula-
ţiunei. 
O parte din mărfurile acestea, ca pânză-
turi şi aţă de cusut a început să sosească 
deja în regatul vechiu. 
Prefecturile, cooperaţiile şi alte organi­
zaţii oficiale, care doresc a lua spre desfa­
cere din mărfurile acestea, sunt rugate a tri­
mite de urgenţă un delegat la Resortul nostru 
pentru a fi provăzut cu atorizaţia necesară. 
Şefui secţiei : 
Munthiu. 
Re 299 
T B A & U R I Mim 
SE AFLĂ DE VÂNZARE ÎN 
DIFERITE MĂRIMI LA :: 
L I B R Ă R I A „ C O N C O R D I A " 
S T R . D E Á K - F E R E N C N U M Ă R U L 39 , 
— — La comande mai mari se dă rabat. - — 
Ru 293 
E-L-I-X-I-R-U-L 
din fierea pământului (Centaurea 
centauriam) este cel mai excelent 
medicament contra boalelor de 
stomac, *gâr<rlu, arsură, lipsă de apetit, 
umflătură rágá ala ş- coţss;ip8ţ;e 
Se poate procura dela farmacia : 
Dr. Földes şi Hehs, Arad. 
FÖ 176 
V A R 
DOVIN corn. 
(Körösbánya). 
se află de vânzare cu vagonu 
şi cu căruţa Ia IOAN FE­
RIC EA N propiktar de var 
AGRIŞ corn. Arad, şi BÂL-
Hunedoara, gara Baia de Ctiş 
Li 290-2 
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INTELIGENT DIN PĂRINŢI BUNI. J 
SE PREFERĂ CARE CUNOAŞTE î 
SI LIMBA GEAMĂNĂ 
iFifi G01CÖRDI9. 
P . T . 
Cu onoare aducem la cunoştinţa ono­
ratului public că 
TELIERUL NOSTRU 
DE ZYNKOGRAFJE 
l-am deschis, având la conducere un spe­
cialist care şi-a câştigat practica în cele 
mai renumite ateliere din străinătate. Ast­
fel am ajuns în plăcuta situaţie de a putea 
executa prompt orice lucrare atingătoare 
de aceasta branşă pe lângă preţuri conve­
nabile. Executăm clişee după desemnurile 
cele mai fine. Autotypie după fotografie. 
Foto Lito, etc. Comenzile se vor adresa: 
TIPOGRAFIA „CONCORDIA" 
soc. pe acţii secţia Zynkografică 
A R A D , s t r 1 . Z i p i n y i n r . l\o. 
Cu stimă: 
ADMINISTRAŢIA. 
CETIŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI ZIARUL 
„ROMÂNUL". 
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